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ABSTRAK
Formulir laporan operasi memiliki fungsi yang sangat penting yaitu sebagai sumber
informasi terhadap tindakan medis yang dilakukan Dokter kepada pasien. Laporan operasi
merupakan dokumen yang diabadikan, sehingga formulir tersebut butir datanya harus
lengkap. Berdasarkan survei awal di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang
ditemukan bahwa pada formulir laporan operasi bahan yang digunakan kurang tebal, waktu
pelaksanaan operasi sering tidak terisi secara lengkap dan pada butir data jaringan eksisi /
insisi serta nama / macam operasi areal kerjanya berdesakan karena berada pada 1 kolom
sehingga terkesan berantakan, pada catatan formulir operasi yang pengisiannya melebihi
entry serta belum ada instruksi untuk mengisi. Tujuan umum penelitian ini adalah
mengetahui gambaran desain formulir laporan operasi dari aspek fisik, anatomik, dan isi.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi dan
wawancara dengan pendekatan cross sectional. Objek dalam penelitian adalah formulir
laporan operasi. Subjek penelitian adalah 31 dokter dan 9 perawat bedah.
Berdasarkan hasil penelitian terhadap formulir laporan operasi dari aspek fisik yaitu
bahan HVS 60 gram, bentuk persegi panjang, ukuran F4, dan warna kertas putih. Aspek
anatomik yakni heading terletak dikiri atas, introduction ditunjukkan oleh judul itu sendiri,
instruction belum tercantum, body yakni butir data sudah dikelompokkan berdasarkan urutan
datanya, margin yang digunakan yaitu margin atas 3 cm, margin bawah 4,6 cm, margin kiri
0,7 cm, dan margin kanan 0,8 cm. Close belum terdapat nama dan tanda tangan dokter
bedah. Pada aspek isi sudah terdapat data identitas dan data medis pasien.
Berdasarkan hasil pengamatan disimpulkan dari aspek fisiknya yaitu bahan, bentuk,
ukuran dan warna. Bahan perlu diganti yaitu menggunakan kertas HVS 80 gram karena
formulir tersebut diabadikan dan ukuran perlu diganti yakni menggunakan kertas ukuran A4
sehingga sama dengan formulir lain dan folder DRM. Dilihat dari aspek anatomiknya yaitu
heading perlu dicantumkan nomor revisi dan tahun terbit pada kanan bawah. Introduction
sudah sesuai, pada instruction perlu adanya instruksi cara pengisian. Body yakni margin kiri
perlu ditambahkan 1,3 cm karena sebagai daerah lubang penahan kertas sehinga akan
mempengaruhi kejelasan tulisan. Close perlu adanya nama dan tanda tangan dokter
sebagai bukti otentikasi. Dilihat dari aspek isinya butir data yang ada hanya perlu
menambahkan butir data jenis kelamin.
Kata Kunci : Desain formulir, Laporan Operasi, berdasarkan aspek fisik, aspek anatomik dan
aspek isi.
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ABSTRACT
Operation report form has a very important function as a source of information on
medical procedures done to the patient. Report forrm ( RM 22 ) constitute document
enternal, so that the data must be valid. Based on initial surveys in the Bhakti Wira
Tamtama Hospital Semarang, i found that the operating report forms the material used is
thickless, operation execution time is often not completed and on a network of data items
excision / incision and name / kind of operation work is not well colected, in the records
form of operation there is no entry exceeds the instructions to be filled. The general
objective of this study is to determine the operating report form design overview of the
physical, anatomical, and content.
The Methods that used in this study is the method of observation and interviews with
a cross sectional approach. Objects in the study were operating report forms. Subjects
were 31 surgeons and 9 nurses.
Based on the results of operations report forms from the physical aspects of the
material HVS 60 gram, a rectangular shape, the size of the F4, and the color of white
paper. Anatomic aspects of the frame on which is situated above heading, introduction
indicated by the title itself, the instruction has not been listed, the body of data items are
grouped based on sequence data, which used the margin of 3 cm margin, bottom margin
4.6 cm, left margin 0.7 cm, 0.8 cm and right margin. There is not a name and signature of
the surgeon yet, but the aspects of the data contents and the identity of the patient's
medical data are completed.
Based on the observations of the physical aspects of materials, shapes, sizes and
colors. Materials need to be replaced is to use HVS 80 gram paper because the form must
be well collected and that measures need to be replaced by using A4 size paper so that the
same as other forms and DRM folder. An examination of the headings are to be given
anatomiknya revision number and date of publication in the bottom right. Introduction is
appropriate, instruction on how to fill the need for instruction. Body which is the left margin
should be added as an area of 1.3 cm for the retaining hole so that the paper will affect the
clarity of writing. In the end of the report,there must be the doctor's name and signature as
proof of authentication. when viewed from the report of existing data, it is necessary also
the addition of the sex of the patient.
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